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1 9 15 年市内部分给水干管 ( 12 时 )埋设完成
,
19 1 7 年以公共给水栓 (共 41 处 )
先行局部供水16
。

















































” 。 18 9 年又颁布了 《台湾下水规则》及施行细则 (4 月 19 日律令
第 6 号
,





































18 9 年又公布 《台湾不动产登记规则》(6 月 17 日律令第 12 号 )
,




湾土地登记规则》及其施行细则 (5 月 25 日律令第 3 号
,


































湾土地收用规则》及其施行细则 (5 月 23 日律令第 3 号
,

























































19 0 年公布了 《台湾家屋建筑规则 ) 及其施行细则 (8 月 12 日律令第 14 号
,
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嘉义市 19 0 6 年公布
,
基隆市 (19 0 7 年 )
、
打狗 (19 0 8 年 )
、
花莲港 (19 10 年 )
、
台南市 (19 1 1
年 )也都相继公布了市区计划 l川
。






























































































































































第一期工事投入了工程费 12 5 万圆
,
共改修




8 18 米 )
,
排水沟渠总长 4 62 1 间 l
’4]
。















而台南的自来水管网建设也迟至 19 12 年方展开
。





























































: 1 897 年的台
南测候所
,
1 8 9B 年的第一公学校和第一寻常高等学校
,





19 0 5 年有西市场
,




































































































































































































































































































































































































卖场面积就有 20 0 坪
,
































































































整个计划区面积 2 50 万坪
,





1 9 21 年已达到饱和人口
。
1 93 2 年又公布新的 《台北市区计划》
,



































































































































































































































































































































































































































3 2 6 种
,
第 2 8 9一2 9 0 页
。


































1 5 9 8 年
,
第 1 12 页 ; 第 8 编
,
19 0 2 年
,



























第 34 页 ;
19 1 8 年
,
第 52 页 ) ; 《台湾总督府民政事务成绩提要》第 24 编
,
1 9 18 年
,















[9 ][lo j 台湾总督府
:
《台湾事情》 ( 19 16 年 )
,
中国方志丛书 1 9 3 种
,
















19 92 年 19
卷 l 期
,
















1 9 16 年
,
第 3 2一3 3 页
。
[1 5 ] (日 ) 氏本要等编
:
《台南州概况》 (1 9 3 4 年 )
,














〔1 7 ] 台南厅庶务课
:




z一5 一12 1 页
。




第 2 08 页
。




1 9 2 年
,
第




















































1 9 8 3 年
,
第 3 3 0 页
。




















































1 9 98 年
,
第 2 8 9 页
。
Ta iw
a n ’5 U r b a n C o r re c tio n D u r in g Ja Pa n e se o e eu Pa tio n a n d its In n u e n e e o n C ity
D e v elo Pm e n t Fo r m a tio n




e t : In o rd e r to m e e r rh e n e e ds o f eo lo n jal ru jjn g an d e e o n o m je PJu n deri n g
,
JaPan e s e e o lo n ial g o v em m en r d e v o re d
m aj o r efo rt
s to d e veloP bas ie e o n s tru e tio n o f Ta iw an c itie s a ft e r the o ce u Pat io n
,





A ft e r u th an e o r e e tio n
,
th e in tern al stru c tu re an d fo rm atio n o fTai w an
e ity ehan g e d g re at ly
.
Th
e Pub lie fac iliti
e s w e re
jm Pro v e d
,
th e fa e iljtie s m e e t th e n e e d s o f m o d ern e c o n o m ic d e v e lo Pm e n t we re
e o n stI’U e ted
,
an d th e e ity e e o n o m y d e v elo pe d
m o re fa s t
.
U th an e o r ee tio n had e han g e d Ta iw a n t
r
ad itlo
n a l C h一n e se e ity fo rm a tio n in to a n ew fo rm at io n w h ieh had so me
eh a ra e te ristie s o f m o d e rn JaPa n e s e a n d E u ro Pe
一
A m e rie a e itie s
,
a n d m a d e e o n side ra ble efe e t o n the m o dern iz a tio n o fTai w an
e ity
.
Bu t the in te n tlo n o f u rban e o r e c t一o n w a s to tu rn Ta iw a n c ltie s i
n to b ig o r s m al l s tro n g Po in t m e e t to th e n e e ds o f e o lo n ial 川lin g
an d e eo n o m ic Plu n d eri n g
.
K ey w o r d s : th e JaPan e se o e e u Pa tio n
,
Ta iw a n c ity
, u rba n e o re e tio n
-
